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UleoeHa, eJevarla y ©ngrand€c«Ha es la aptornteñ? 
t© tarea d© todos ios espáriofies^ A l a realiiaoíón 
é© esta tarea habrán de pieg^rse, Inexomblemente, todo* 
los Intenses de I03 Individuos, do I03 grupos y d« iaa 
(Punto 1.° del Na©!onaf-síndioatísnio.) V 
A m O m ^ f h l A H C l E S P A Ñ O L A , T R A D I C I O N A I I S T A T D E L A S á O M S 
Nám. 7 2 2 ^ L © ó n , miércoles, 29 de Marzo 1039. III A. ^ 
I 
P a r t i : O f e i o l d é G n i r r i 
DI 
.Hlo, 
En las tropas e spaño las han IU 
feecado la capital de España de la barltórie reja, reoo-
•'••gléndos© el f ruto de las grajides vioto-
rias anteriores y de las roturas que â 
.iartír del día 25, se van produciendo ©n . 
iodos los sectores del frente. 
E l número de prisioneros en los seo-
torea dél centro, pasa de cuarenta mil, 
habiéndose ocupado por nuestras fuer-
zas el embalse de Lozoya y los pueblos 
trago, IKcrazarzal, Collado Vlllalba, Los Klolinos, 
)rfal, Aranjuez, Taranoón, Santa Cruz de ta Zarz% 
Tembleque, marjalíza, V e n m de Peña Ugullar 
y Navahermosa... . 
v Entre el numerosísimo armamento y material recogU. 
tío, figuran en el día do hoy cuatro baterías completas y, 
a lá artillería cogida ayer, que se hizo constar en o! p^r^ . 
te, hay que agregar ocho piezas m á s d© 15,5. 
Muestras tropas del Sur, también han continuado isa 
ayance, habiendo ocupado durante la noche pasada ei 
pueblo do ftdamuz, y hoy los de Chillón, flirmadenejos,,;, 
G^adalmés, San Benito, Conquista, Venta de Azuel, Mar. 
molejo. Los Caserones y Capilla. 
Sé ha efectuado, ad&rrsás, la limpieza de toda la zona 
tnlnera da Almadén y ja del terreno comprendido entre ©í 
yantan© do Guadalmaílato y IKontoro. 
adén se ha encontrado gran can* 
v toda esta zona de operaciones 
tramonto, material y municiones. 
Mo se oc noce exactamente, a la hora de dar ©I parte,, 
*l remero do prisioneros y presentados, pero Se sabe que 
y otros suma^ varios millares. 
En Levante, se han Ocupado Alcudia de Beo, Castillo 
de Castro, Vértice Nevera, y los pueblos de Cífyentes, YCr 
la, Barriopsdrc, Valderrobiedo, Rlasegoso, Oajanejos, To. 
ppe(de| burgos, Torfebejeña y varias posioioi?©^, 
El número de prisioneros y presentados en esto fren-
te ©a de 7'500, entre los que se cuentan tr©s^ 
mercurio, 
¡gido much 
ACTiVi©AD DE LA AVIACÍON 
ira aviación ha cooperado activanténte en las ope-
«anea , 23 do Marzo de 1939. Ilf Año Triunfal. D© 
d© S. E., el General Jef© de Estado üHaypr, Fran-
Martín .JHOf^no. • $£00 
S l i i ^ l a G f i b e r n f l C f O i i o n u i i -
^ s í í a s t ^ s m i l s ^ M o s 
f r ^ p p i á ^ l a 'Q 
• lE^íaBoies \ \Españoles l B a 
^ ^ d o lu liora tan ansiada. Las 
berzas nacionales están entran-
Jo en Madrid. E l EBercito del 
£«&ro,.a las órdenes del Gene-
I>. Andrés Saliquet, con el 
í^Scrpe de Ej^roito de Tropas 
h<sti obfigaáo u tmétím 
Voluntarias, al mando del Gene-
ra l Gambara, Divisiones L i t to r io . i 
Flechas Negras, Fleclms .Azules y 
Flechas verdes; el Cuerpo del 
Ejérc i to del Maestrazgo, al man-
do del General García Valiño, 
(Pasa ja séptima plana) 
Anié t í , H é r o e d e - l a H l t i o i i a d e l M u n j l o 
• r a m o s h o y . n u e s t r o g r i t o e t t m o , %mp% 
m m n i ñ h l m x í f m H C O l i m h M C O l ¡ F R A I S 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A l 
pj H Q | 
L e ó n v i b r a d e m m e n s o > n i u s i a s m o 
c e r l a l i b e r a c i ó n d e l a c a p i t a l d e 
| Sobre las once de la mañana, A la una de la tarde, centena-
jtmpezó a circular ya la noticia res de obreros, soldados y de-
de la entrada de las tropas de más personal, con ^I jefe, tenicn 
JEspaña en la antiguó Vi l la Y. 1,1 coronel señor Escribano, a la 
(Corte de la misma. cabeza, se dirigieron a la capi-
No por esperada, y desconta- tal on imponente manifestación 
ida ya la victoriosa empresa, cau a la que se sumó el vecindario 
BÓ menos regocijo la buena nue &>J¿¿ virgen, 
ya. Con la celeaidad del rayo se AI llegar a Trobajo, hubo 
propagó la notüca, que no te- !:nn verdadera apoteosis de entu 
¡nía todavía carácter oficial. Y siasmo, por el recibimiento que 
con lá misma celeridad empeza- ¡es dispensó el vecindario, que 
ton a poblarse los balcones de se sumó a los "aviadores", 
colgaduras y banderas, y los t ] t émeme coronel Escribano 
teires poco después, de recios es- tnvo (¡ue hablar a la multitud y 
. — w n * v .hombas a <;'¡<! subordinados. 
cipreste de la Catedral, director 
de la Escuela Normal señor No"-
zagaray, con su esposa, la inspec 
tora jefe de Primera Enseñanza 
de la Prvincia, jefes de Telégra 
fs y Correos, Prisión Provin-
cial inspector Provincial de Sa-
nidad, jefe del Distrito Forcs-
gimda Línea, teniente don Mai 
eos Rodríguez; el jefe del SÍ 
-CÍO. de fefonnadón ^ 
Lombas, etc. 
" T E - D E Ü M " E N L A C A T E 
D R A L 
L a manifestación se puso en 
«a S> 
tal, directores de la Escuela de! marcha a las cinco, yendo a h 
Comercio y del Instituto de E n cabeza numerosas banderas, en 
señaliza Media, jefe de Antiaero : J,re 'e5as las de los países amigo 
«Pe 
f rohetes >omb sus si: 
tarrjpid0s que Estos, con banderas y su ban 
^aies, P 0 ^ 1 8 1 ^ a 8dcsdé el d* <** cornetas al frente, se en 
lemoezaron a iii<*i v-.-
lAyuntamiento y la Casa de E s - , ^ f ^ e n T a ciudad a'manifes-
paña. Acdmás de alegre volteo ^^ones del más fervoroso en.u 
¡de campanas. " , , , r r . l o I • 1 i S f 
ft^Lbs-p—s de ña., d o n * Se ^ T o -
•en las 
i Con euo, cont \-¡ 'd.ades y representaciones diver 
náutica, etc. 
Del elemento militar vimos a! 
coronel jefe del Regimiento se-
ñor Arredonda, teniente coro-
nel de la Guardia Civil de la Co 
mandancia, teniente coronel se-
ñor Moreu, jefe de la Caja do 
Recluta, jefe de la Base Aérea, 
lenieYite coronel señor Escriba-
no, teniente coronel Ségueira. 
también del Aeródromo, coman 
dan te Carnicero, teniente coro-
nel Salas y otros muchos jefes y 
Oficiales francos de servicio. 
Por Falange, se encontraban 
en la Casa de España todos los 
mandos provinciales y locales 
& s hlbían cerrado, con^o ,10 señores t & ^ a d o r « 
euCl se formó regocijado concur Gobernador Cicif. Alcalde de 
que comentaba con akgna i c.r.tal. gestor provincial se-
- ~>losa^ ^fuerzo, oor Cos^ por el presidente de la 
' 'Jjputacion. presidente de la A u 
¿tencia señor Sánchez de Move-
llan^señor ^Rmasanta, por el de hacían pronósti t 
t o ^ t T m l s ^ ^ 
la terminación de la g^rra ya 
que el principio de esta colosal 
¿fensiva no ha podido 
¡hermoso. í, . . ^ 
Contribuían a la animación 
Hel cuadro multitud de estudian-
tes de uno y otro sexo, a los cua 
Ies se Ies habían concedido unas 
horas de asueto para celebrar la 
toma de Madrid. 
Se preguntaba la gente cuán 
ido se celebraría una manifesta-
ción con motivo de tal aconteci-
¡miento patriótico, p'ero las au-
toridades reservaron su opinión 
Jhasta la confirmación oficia! d 
Ta noticia.' -
í B A N D E R A S H E R M A N A S 
r Enla Diputación, en la Casa 
rde España y en otros sitias lucic 
ton sus colores, junto a la ense 
fiz nacional española, las ban-
deras nacionales^ de Portugal. 
Italia y, Alemania, las naciones 
ieimigas que comparten hoy la 
alegría del triunfo, como han 
compartídoo .los sacrificios. 
¡A L A M A N I F E S T A C I O N ! 
Sobre las dos de la tarde, el 
pecretario provincial de Falan-
había dado cuenta, a las once y 
media de la mañana desde Ra-
dio León, de que fuerzas del 
Ejército Español se habían he-
cho ocargo de Radio Madrid, 
volvió a acercarse al micrófono 
de la emisora" local para pronun 
ciar la siguiente alocución: 
{Leoneses I Nuevamente me 
acerco a este micrófono de Ra-
dio León,- en nombre de la Jefa 
tura Provincial de Falange Espa 
fioía Tradicionalista y de . las 
J O N S para deciros que Madrid, 
la capital de España que los ro-
jos consideraban como baluar-
te inexpugnable del "no pasa-
rán" ya es del Ejércitoo Nacio-
nal, que es tanto como decir Ma 
dnd es de Franco. 
A continuación invitó a los leo 
ne^s todos a sumarse a la maní 
Testación que iba a celebrarse. 
L O S D E A V I A C I O N 
L a noticia de la entrada de las 
fue conocida en este Aeródromo 
Jmuy pronto, al parecer por ha-
berlo dicho un aviador que re-1 
presaba de aquel frente. í 
L a fausta nueva llenó de in-l 
menso regocijo al personal, que) 
empezó a, exterionzarío de mil/' 
_'gado de Hacienda, fiscal de la 
Audiencia, magistrado señor Bu 
%o, secretario señor Brugada. 
"07 dp instrucción señor Igle 
sias; provisor de a Diócesis, ar-
el jefe provincial de la Milicia, 
-ornandante Gómez Seco; la je-
fe provincial de la Sección Fe-
menina camarada Blanquit? 
Usoz y la secretaria provincial 
camarada Avelina^López Cano: 
el tesorero provincial Arrióla: 
1̂ administrador provinci a 1 
E<Tuiagaray: el intendente pro 
vincial Suárez: el jefe de los 
Servicios Técnicos Martín Sán 
tos; el jefe de Bandera de-la Se-
Seguía la banda de másica di 
Falange, dirigida por el maestro 
Odón. A sus acordes se mezcle 
el estampido de los cohetes y 
bombas reales. 
A continuación, las autorida-
des y representaciones, entre las 
que vimos las de las órdenes reli 
glosas, y en seguida la banda de 
cometas de Aviación, siguiéndo-
la el público en cantidad enor 
me. 
También fué grandísima la 
cantidad le gente que se agolpó 
en el trayecto a presenciar el pa 
so del imponente cortejo-que 
desfiló entre vivas, aplausos, etc. 
r>or la Avenida del Padre Isla 
Ramiro Fernández Balbuena. 
Plaza d^ Calvo Soteló y Alcá-
zar de Toledo, a salir a Ordo-
ño I I , para subir hacia la Cate 
dral 
Al llegar a ésta, se encontraba 
va el templo con sran multitud 
de-fieles por las naves laterales. 
Autoridades y representaciones 
ocuparon el anteprebísterío. 
E l señor Obispo se revistió dr 
•nontifical y entonó el _ " T ^ 
Denm", ane cantó la Capilla d 
U r^t-pfíral, reforzada con otror 
elementos. 
E l Prelado dirigió al 
congregado en la "Puichta" 
emocionada alocucióin pattiégl 
ca, recordando los deberes d? U 
Religión, para que Dios siga pi0 
tegiendo a Españ^ 
A continuación baió el do ^ 
gepte hacia Santo Domingo, y 
en la Casa de España 
piorno-el cuencia a ™ c S n a - . con ^ 
di 
ido U 
L O S H E R I D O S D E GJJHRD , 
Sí 
ti." V por la simnati? ^ " ¡ o -
o^nran. los herido- -das ^ 
'fcerra P«p ban tomado 
mmensa alexia ponuia'r ! í ^ 
forma destncada. h Z / * ^ 
amable nota d 
es recesa rio hacer 









x R E S U M E N . ; 
Una gran manifestadón^»-
ímo pocas veces habrá contem-
plado nunca León sn̂ vibci 
ró^i patriótica, por su "grandio-
sidad v rot la aWna popular an 
te el inmenso triunfo consegró-
dn por 1̂ imnonderable Eiéfdto 
Españl baio ta genial dirección 
del Caudillo Fran™ 
I L B 























& las diez 
Metro Gold-
a producción titula-
pre presenfes ía muféf 
\ ® m Q n o r e c u r r a a r e í 
¡DIVOEOIO E N L A FAMILIA 
Un f i lm interesantísimo, en el 
que ia labor artística de Lewi8 
Stone, Jackie Cooper y Madge 
Evans, como protagonistas, es 
insuperable. 
Mañana jueves, a las cuatro» 
la acostumbrada ESPECIAL IN-
F A N T I L , con gran brograma. 
BUTACA 
A las siete íreiní-a y a laa diez 
'os de dudoso eficacia, para l i b r a r a s m 
Mjos de dolores . ¿ P o r q u é c o n s e n t i r 
Un f i lm Warner Bros, COD 
Diek Poweii y Adolfo Menjo. 
•¡•¿bh'-iaz -tic* Ozña%p-ídm har&n desapare-
c e r cualquier dolor en pocos n i i o u « - 0 S ? : 
V 
Gran Comflñfa de Comedias 
B A S 8 0 - N A V A E E 0 
Sesiones, a ias siete quince / 
diez treinta. 
Estreno de la super-obra 
2'A P I M P I N E L A E S C A E L A ^ i 
La famosa novela de, ia Baro-
nesa de Orev. conocida muadial-
mente, llevada a la escena 
toda propiedad . 
¡Un grandioso triunfo arusti-
co de la Compañía f 
Véanse programas de m*0^ 
con detalles. 
A la bprs i 
SONOKO CO 
LENGUA AJ 




^ -pe.un laudaixms, Te Domi-
& ^ Tí X>ios ensalzamos, te pru 
^ m t 3 > d a T e r e 3 ; de la tierra 
J l ^ ^ S ^ ^ 
iras. De l f f ^ % f e navegan ^ o yde los peces q^e nav p 
[os n^1"68"n11p te t a reconoci-
Ei mundo qne ™ 
r-** _ tus pasos sobie id Oxta 
í ande dejaste tus iuieüas, 
%08 n o s \ 
ron todos los már t i res . Todoa loa 
iiéroes. 
Momentos hubo en que creíar-
mos desfallecer, ¡pero entre jor-
nada y 'jQrnada, para núestao 
aliento y refrigerio Tú nos man-
labas liojas de triunfos y de faie-
.>TÍas para mejor caminar. 
Y por f in , Señor, cuando con-
sideraste bastante apurado el 
áliz, te acercaste a nosotros y 
con sola t u mirada, buyeron ios 
enemigos como fantasmas. 
Ellos que se babían cebado en 
iSl corazón de nuestra Patria, tu-
.ieron que dejarlo, canes rabio-
sos, y aunque dolorido y perdien-
d e l f .. que noso 
la guerra contra ^ ^ 
^ y l ^ nuesteos 
rosos con ex poaei 
¡rau p( 
o sangre, esta ya en •nu 
Ayúdanos a ponerlo en 
tción. Para la. total v i 
uestros miembros. ; 
T i l , que nos diste la_Vi< 
Por Dios y por Señor d 
V a r e o s a l a C a l e -
Hol d i jo tu amena charla pa 
ra oír al P. Sarabia, que tiene 
su tercera conferencia para hom 
bres en la Catedral , Aunque no 
iré coló te acompañaré, o me 
acompañarás , como'quieras; el 
caso el que ambos iremos. ¿Có-
mo? ¿Vas a prescindir de la ho 
ra más felia del día, descanso y 
solaz imprescindible al espíritu, 
después de tantas horas-matan 
tes de oficina? Do ocho a nueve 
nuestro c !ásico recreo en el ca 
fe, que ^ bien podemos llamar tu 
yo y mío, porque tú y yo le inau 
gurapaos, ¿ Recuerdas ? Ambos 
bachilleres, y esos mismos felá 
dores han -visto nacer nuestras 
canas. Tantos años, reclaman lo 
suyo... Aquí no Hay más Padre 
Sarsbia que yo: Verás qué ñor 
mas y censejoé. aprendes do mi 
Tmmmimm m m 
S E G U N D A L I N E A ¡con el fm ñ* ««« 
la W r a ~ O e S a M ^ á e i ^ ^ ^ co^aprobaria 
Día 30.-Tercera F a l a n g é áQ\ J n ^ k ^ i ^ I ^ ^ T 
la Tercera Centuria. | León 25 dfi X ir^® 
Día 335-Primera Falange de Año Tr^imlal - - i 
ia Primara Centuria, ' • I dera, Marcoft k v í 
Día 1 de abril,—Segunda F a - ! ' " " 
lange de la Primera Centuria. i ^ ^ ^ - f m 
Los camarádas pertenecientes ¡ S s r C f ' P Í f ? ' 
a estas Falanges a c u d i r á n a k«s; - " 1 . 
22 horas .del día que les corres-1- C t f 1 ¥ 
ponda al Cuartelillo debidamente I 
uniformados y dispuestos para E l sargento del 
i prestar serviej^. J Infantería íde Méi 
Por ad hubiera'alguna orden ¡ que procédeAtte d 
nueva o cambio-en. el servicio i "L3 baca'*" de La 
deberaii todos los camarádas es- cuentia en esta p 






con ia w 
Cro^. 
Y la Cru 
otroá seña, 
dolor y r 
muerte. 
Nosotros 
porque qv̂  







Y al fin 
palma y 
Dios de la; 







i es ho 
para 
,al de la 
j para noa-
Tí carga y 
afrenta y 
rmnun e ;mur. 
emejanza ^ tuya, 
es'seguir tus pa-
é Tí, nos dimos 
1 camino de la 
L A NOVENA D E LOS BOLO-
RES E N X*A IGLBSXJL I ) £ EAJM 
MAET1N-
Mañana , jueves, t e rmina rá en 
la iglesia parroquial de San Mar-
tía la novena que se ha celebrado 
m eonm^moracién de los Dolores | 
le la Santís ima Virgen María , 
Por la tarde, h a r á la Reserva 
í l Excmo. Sr. Obispo, y t e n d r á 
Lugar, después de ésta, el besa-
¡aano a la Virgen de la Soledad, 
;;Uyo acto,, como la novena, es 
di. 28̂  de l^ai'zo de 1939, a ios 53 anos d 




\ DAS e0Qy§m0L. sm ©órnente etéctrioa, 
í oio-,ai0m0 Para m^m^ dicho qparato. de 5 '-a-. 
I 
!a PELUQUERIA " E L ASEO"- J 
ú mo\&, 3, LEON* | 
J s,,^a'^o adquirido para la PELUQS 
« en Ja calle «jet Genaral «Bola, 3S 
- - ••••'Vi, f ht.f 
Padre por radio, y sus primeras 
palabras me excitaron la cuJlio-
sidaoL 
Las siguientes rae cautivaron 
porgue me pareció artista, y 
las úl thnas me arrebataron: ya 
no- llamé artista al Padre, sino 
rhaestro feliz de una sabiduría 
que yo hab'ía casi olvidádo, y el, 
conio punzante aguja de gra-
mófono iba descubriendo en'el 
disco de mi alma con misterio-
so placer. 
Hoy no ptenso oírle solamente 
hoy 1© quiero ver y mirar aten-
tamente para gustar a mi sabor 
su eloepuencia no vulgar, prime-
ro, y sobre todo beber en sus pa 
labras, en su mirada, en su ges 
tó una exposición briUánt e y 
profunda de las verdades católi 
ras mip. firi v al Vv>ho Hr>Ti las 
Vente cónraigo: mncSas ve-
noches hay d£> caf é y quedan 
cÍMí.t$b conferencias solamente 
^ ^ i ^ ^ j e s u í t a profesor de la 
I.T-ii-v-er^dad de Comillas, Ya sé 
que viene. ¿ A dónde irás t u sin; 
J,.? hablas por los codos y 
úm consejos, más quo don Qui-
jote; pero sin mi no tienes quien 
i? •-"r a. Una noche, al menos, 
•éscueba, y aprende más que lo 
•aábes todavía. Anunciaron ayer 
Qtie habrá asientos para todos: 
Esto también es Importante. Pos 
oyentes B i i ^ a la vista, P. Sara-
bia—R. O. 
"Ajeriar*- w*w&^é&jv&&v*'*r«f4r*'*'*' 
P i e d a d e n p r e c e -
s i ó n 
La grsn afluencií 
que ^vienen•-acudl^nda.a l á n o v e -
na dé Minerva y, Vera-;Cruz en 
día de ayer llegó al sumo y el 
tr iunfo colosal de nuestras ar-
mas en.Madvíd coincidiendo con 
di^ha Noveioa h.z^ que auto la 
Orvorosa ry: ]';í! r ¿r ica. palabra 
del Padre Teoiomifo de:;VlÜalo 
bos (capuchino^ se organizara 
una espontánea procesión; . que 
recorrió la Plaza Mayor y en el 
centro de la misma y en acción 
de gracias por el triunfo d© 
nuestro^jérci to y porque Dios 
siga, favoreciótjdo a nuestro in-
victo Caudillo en nuevas victo-
rias en la guerra y en la paz, se 
cantó una salve popular, el him 
no de la Virgen del Camino, r,er 
minando al entrar la procesión 
en la parroquia con el Himno 
Nacional. 
Fué un acto de espontánea de 
gran piedad y fervoroso patrio-
tismo de cofrades y feligreses. 
Mañana al final dev la novena 
tendrá lugar el piadoso acto del 
besamano a la Virgen do la Solé 
jno avisen, ei 
!)2r & XOS G£i" í 
o enfermos 
na de esta 
ra darle cuenta de un as 
lacionado con el servicio. 
Fa§l98ié el día 28 
^j' 5 , • ..- :vi •• i» 
ifñEDÍQO) 
de SlapZQ de 1939, a los 
ido ios Santos Sacíame 
ios «e es 
•••. y .¡Jesúa Mateo Alcán ta ra ; 
igó Castro,, doña Tomasa U; 
tezj (tiiíetos,- sobrinos Drimos1 
as i atan a ias- exequias que s© ce lebrarán hoy 
)iles, 29, a las nueve y media de la m a ñ a n a , 
iglesia de San Marcelo, y .po r cuyas óbrala 
idad cristiana les vivirán agradecidos, 
l o r i a : Calle de Julio del Campo, nümiaro 5», 
dle la'-; Autoridad Mi l i l a r . t a .oonducoién del 
aerificará sin acompaíla'miftnito. - ' 
lad", Funeraria Lozano, Teléfbriot tS-l©,. 
mtíp 
de fieles i ^ f .ás ftltfc t « femMJt 
Baí±iEerat®o~--Mat€2aátiea», 
sic» y Qiáisiwa para oaraen 
j peeiales y mivsmitMiaa,— 
^ ' l t;4íilida<d, C^fcaft^ T B ^ M ' ^ ^ 
Pasado maañna será la cornil 
nión general de los hermnoa y 
R, Ía<.; -riilt^s de la tar-ib a:i'>tirá. 
el Excmo. señor Obispe 
em«mta da t i falta á« e$f 
j l i Al « ü 
m U T E E I A L A F A Z . Semilla^ 
de todas clases, plantas crisac 
temos de lo más elegante y va 
riada, plantas pensamieiitofe 
i mejore»-
ks cmeraria^ 
>ara jardmes^ Se confeccionar 
coronas y ramo»s de novia; st 
reciben flores diariamente 
Santiago Valpuesta, Padre Is 
la, 3a Teléfono, 1872. E 803 
p^í JÉPNTANA. iJ«tr«Mfa d t 2A 
fon© M J i . Yeaia á« árboie» 
fr«itel«i y fcrettsle*, esaífbi SÍ 
- roaales y plantas d« • j&rdis 
» » 
t í « a gasolina O» L , Coaoíd ^ . 
po F-0. d« 2 BLF. raái*» 
Sor, egftsd©: «smi-iiaevo; o t j f 
motor ' trifásico da M,F^ 
220 Volti. %m R R M.? S 
otro trifásico de 1S H.P*, 21% 
witioa, 1.420 B . P, M.s ce 
dea ea Talleras Kipoi l Aleása^ 
de Toledo, 16, l i s é a . I L O é ? 
41 TKÁBPÍCSA la-iaejor éass d# • 
eomidss y bebidas, Mot ín*» 
r á e ea esta Admloii^ractóa. 
;; 
SM YENDBN.'.estaeas de robiea 
para puertos, biasta veintidós 
pies de íáfgáa. Para tratar | 
Manuel González, en Yidaneá* 
E-1.06SI 
M A E S T R A provincia Santander, 
pueblo 16 kilómetroa capital, C 
trenes diarios. Escuela casa-
habitación inmejorables, bueal 
vecindario, [permutaría Escue-
la unitaria, carretera, luz eléc-
trica, provincia León o Zaino-' 
ra. Dirigirse Casa de España. 
Becretana Local. León. E-1.065| 
jDalidadef ieleeeioaadas y aeli E A D I O "Empire" seis válvulas, 
fetafcidai. Y i i i t a f l L A F O N T A 
HA, a doü Scftémslroi de León 
wm. iierfi«i« á« a p i r a s ««di 
do^ ondas. Recibe Europa yt 
América, vendo 800 pesetas. 
Detalles: Teléfono 1984, do'dos 
a tres. E-1.066 
Nos oomunica el señor Alcal-
de de esta capitel, qu9 ei día-
4© hoy y con motivo de la libe-
radón ' de Madrid por nuestras 
festivo a- t o d o » - l » \ 
©oMnaJ^a Indas t r ía le», Gen ¿rales-, Tran&fcp'madore», 
! i t o f e i o d« "V í̂teJ.o de lo.;, aisme-g, E5^tRo.-M^.b.?i.aaJ A« 
* odftsoaws, Etectrioidad de! Au tomóvi l RepíiraciÓB y earfi 
1. . ^ e - ^ a ^ í a s ' o 
l e c f S S i 
I f e f c o , q u e 
t a 
í s e l j e f e d e l E s t a d o M a 
c o n s u c o 
• Acompañado por 
do por el Jefe del Estado Mayor 
'.f rancés. General Gamelan y el de 
'^Aviación, General Vuüemin. 
La primer conferencia entre 
5 fcórd Gort y el General Gamcim, 
tendrá ' ' lugar' esta misma4 noclie. 
' \—(Logos). 
SE R E S Ü E I A ' B L A CRASIS 
L I T U A N A 
I Kaunas, 28.—El Sr. Cernías , 
.. t a formado nuevo Gabinete de 
' ¡unión nacional en Li túania.Vr 
\;(Logos). 
CONÍTJSION P O L I T I C A E N 
LONDRES 
Londres, 28.—La si tuación po-
l l í t ica interior es confusa. En los 
'' . c í iculos Iparlamcntarios se des-
mienten laa noticias según las 
ñ cuales existen disensiones en el 
' «ene del Gabinete inglés respec-
to a la cuestión del servicio mi-
l i t a r obligatorio. 
E n los círculos conservadores 
" ge declara que no es posible nin-
guna previsión, pues Simón dimi-
t ió durante la Gran Guerra, cuan 
J do fué establecido el servicio mi-
; l i t a r obligatorio, á u a q u e se cree 
• que no adop ta rá ninguna eciswn 
l - basta que no sean 
»! presupuestos. 
I 
hh EiMAL D E M O E M A 
Lógicamente 
dicado a Madric 
rojos, con una ?a cientemehte la gran prensa internacional ha- i rfiana en ei Fót'ein^Ofr ^ ^ 
.fe-a ráu" tan desprestigiados ' ^ r : i lá' milicianáda ^ Idirector'del'departa^^nto^a^^ 
>or ser ia capitar heroica e' imfeti^ •; 
3b 
de 
e reMsa con amplitud el contornó nacional, el ccasS&tario há de i r de-
sspital de Élspaij.a-apare cía -en lá' prof usióá-'de -'iñiedios' pr^pagékndiáticos 
lá r de invencibilidad, Pa ciente ehte : la grah prensa internacional ha-
bía tejido' el ñuto. No aludamos a ios "no pási 
vocmglera y fanfarrona. Madrid pasaba po  
la libertad. A s i lo creyeron. La C: rta'de" Má- drid SiíVió pára ' i 
davía se empleaba con éxito, y muchos despe ches benitos,' mu 
naufragar se aferraban todavía a este madero providencial, ¡Macliid! ¿<5uión sabe todavía?... 
Hoy todo se ha acabado. La magnitud del acohteclmieíató' lo han' destacado radios m^r-
xistas'dei extranjero. Nunca los torios fueron tan plañideros y ntm<m 'UQron€S! profalónales 
desempeñaron su oficio tan 
rariza que alentaba oscura 
clónales, ni "resistencia he 
con acudir á los convoyes 
quista de Madrid ahoga definiüváíhénte las án sias bcíicas'de ágorcroe 
Una estréehá cooperación en las naciones amigas, un' vefdáderc 
drid, da rá la tónica de nuestra potencia- Ínter nacional puesta al sérvix 
Dejemos a nuestros rencorosos ^nemigos 'dé f 
parsas en el gran final que se avecina, y GÓktó '̂  
anuncien al nnindor la de r 
hacerr 
votados!^ 
E L * D UQ UE DÉ Ai p A TTT , • 
Londres, 2 8 . ^ E L 
francés ha sido recibido-Pvíi 
nana en .el Poreing Offiet S 
Lord Iloiriax y más ^ tarde ^ 
j :Mr. Cnamberiaiii. 1 
{ E l Duqdo de Afta/Emba - ^ , 
| de España, fu$ recibid 
5 H O Y m ^ v m m c i m A ^ . 
D E L GOBipmNo H i m c u f í ; 
Budapest, "28,-̂ 31 ••?¿ínistro^£ 






pas y clarines que 
tumi-a precisamen donde preféhíuo 
. , victoria. 
2 icis i t i m n f e i 
r v o r o s t i l É l í é i i ^ 
Burgos, 2 8 . — L a capital caíste del Espolón, frente al' edificio 
llana ha vibrado hoy de emo- del Ayuntan1iento/'la | tan ina-
cc ión patriótica ante las noticias aifestación. MarcliaBán a la cá-
!; que se iban recibiendo del triun. beza dé l a misma las áutorída-
1 fo guerrero den uestro Ejército, des lócalos y proviftcíales y jé 
L a animación en las calles fea rarquíají •-del'- ̂ ^imifento.'' Vt i s 
sido extraordinaria, destacando banda de música entonaba ale 
los grupos dé refueiados madri- gres pajsacalíes. L03 manifestad 
leños que residen en Bürgos, los tes eran portadores de numero 
//.cuales se abrazaban emociona- sps carteles de salutación al Gau 
^pos unos a otros, expresando ¿sí dillo y a Madrid 'íibcftído. 
su alegtía. / • d, L a máchcduiribre se dirigió rj 
Varias manifestaciones espon- Ministerio de la Gobérhacíórf' 
iíáneas se formaron, especialmen estacionándose frente al mísme; 
te una integrada por madríle^ Ej ministro, señor Serfáno Sú ; 
. ños, que llevaba a la cabeza ün ñer. aclamado por la multitu./ 
i feran cártel que decía: " íViVa 1 tuvo que: salir.a ün balcón dél i 
\dvirtamos a todos, ir 
por todas partes, por chozas iy 
palacios, por ciudades y pue-
blos, caminos y bosques de .Es-
paña para que las gentes de Es 
paña mantengan siempre las ñor 
f ¡ mas quel es dió el1 triunfo: yic^ 
toria o muerte. 
A continuación, el ministro 
de la (jobernación exaltó al 
Ejército y a sü Caudillo y termi 
hó con los gritos del Movimi<m 
to.í que el publico contestó con 
?1 mayor entusiasmo. Después, 
y entre vítores y cantos patrió-
ticos, la manifestación se diri-
•TÍ6 a Capitanea; desde ¿uyó cdin 
7io. dirigieron la palabra a los 
pngregados el jefe provincia! 
del Movjmíieftto y el general de 
!a Sexta Región, señor López 
Pinto, que con frases encendidas 
te" pátríótis'ino cantaron el gran 
tinnfo que jhy sellaba España. 
Acto seguido, los oradores sf 
ncop'orarbn a la presidencia "de 
tacion, que marchó 
E l avión en él que 
l marchará a Atenas, lie 
I nana a la capital Mng?ja.—(Lo. 
» ipros). 
S á m b r ^ o á trom- M L tóV^E'EÉÍpfo V ÉÍ] 
á í '-EMBAjAbíSR t>B * - I f e f M 
/ G Ó N F M E H C I A Ñ . . 
Eí Cairo,. 28.—-E,! ,rey F̂ rüV. 
ha recibido "ĥ y Laí' mííii'str jíe 
Italia, en ?1 qpe ha ceíebráBc 
tina iargá cbriycíiacíón.—-Logos 
J . K . 
Madrid, qué es mi pueblo!" Las! edificio y dijo qué la fatiga de h 
campanas de la Catedral c igle-
sias burgalesas fueron echadas a 
yuelo y el público se agrupaba 
ante los altavoces que transmi-
tían noticias de los triunfaíes 
.íteomentos. E l día ha sido de-
clarado festivo y por la tarde el 
comercio cerró sus puertas! Las 
Calles se vieron abarrotadas de 
abigarada muchedumbre,'que ce 
mentaba gl gra^ triunfo de las | etern 
•armas :<íe.l Caudillo Franco. ' guen acpchaftdo, 
. .-A las seis de la tarde partió! Alerta'' tó<íóá"^á,rái' é e M ó i t hh 
traduciendo el testimonjio de 
de adhesión y fe de oue daBa 
gran jornala ñó le Impediría dé 
cír al pueblo español que la con-
quista mílifai de Madrid ' po'' 
las armas' de' España, sin 'pactb 
ni componenda, era,''déspucs, de 
la toma de Cran'ada, por los Re 
yes Católicos, el suceso más., 
grande que rogístraba én sus pá muestras, ;el pueblo,, español 
^inas nuestra H i s ^ haría nrfs . 
rra ha terminado, dijo, pero los f« al Jefe del Estado estas man' 
nos enemigos de España s'ir'l f«stacio.nf§., A .conHnuacípn., <e 
^«•onó el Cara j>l Sol en mediio 
del rria^or entusiasmo. 
E l f>vW<r.n «"e dtrt<rí<̂  ^ í-i C.'3 
â df1! Cordón tiara ofrecer teŝ  
Bizerta/ 28. - -EI co 
nante Moreno y el mh 
nipotenciario, señor ] 
Generaiilsime tranco, de los na 
víos de guerra españoles, ac-
tualmente internados en aguas 
fránoeáas. 
Las nuevas iripnlaGÍones lle-
garán próxímáxiicnto. a Bizerta 
pára poner de íiuevo en condi. 
cíoiíes de navegar a los barco-
éspáñbíe s —Logos. 
rtro pi. ! viad0 al GénerMsiinÍFraácc 
aiaouib | un despacho de' viva felicita-
lo pnru i Q}^: p0r -j^ ••̂ ¿tra'd'á* triunfal id»; 
uro a t i i ] ^ ¿p0pa,s nacionales en Ma-
drid, ' declarando espeeialmontf 
qué Alémariia, y él mismo, ver 
con 'sincera admiración las 
magíiíficas; pi'üeha.g: üadag poi 
las 'tíópas^'de^'FMc^. _ 
Álemariia es lá convcnoidaJlí 
^ue, á'partir''dé^,Woy, ''üií̂  ÍÍÜOTC 
p érf odo' de réo^ns trücpi-ón em-




timónio de adhesión al vieépru 
sidénte del Gobierno, v entre v 
trés y Cánticos, se disolvió ésta 
magna manifestación, en la que 
el pueblo húrgales y ñumérósos 
españoles regfugiados, proceden1 'ticias de 't&Sú las ¿apitaiés 
/fes de ótfas provincias no libe- blos y '•aíd'e.as.'^'ás'Vaí^^^ 
sidencia del Jefe del Está 
ite la cual el imponetnte gej 
prórrumDió en gritos . 
•Franco! [Franco! ¡Fran ¿ o 'jtéra siente en"' éitos: momentos, ; ^id'^por 'las 'atnías. 'ajVi í í f - í l 
r!TiiO( de los, ayudantes dp'f>. E.: . en que se ' 
fingió'la'palabra - la multitud , el más g 





t B f r a s 1 c o t í p ^ r i d n i ^ mt r^Mlmi 
í j De 1 a 3 de la tarde: 
•j . SR.?MAGDAI;FAT0, dalle de l̂ i 
ij ¡ BU. V E l i ^ Z / Feraátido Mer5 
« no, ! 
} 1 îra<> de nocíie: 
;¡ SBJÁRIí ÍNZA. Calle : de Ib 
í¡ ^ . a . . .- ... .. . ;. • .1 
tUff l i 
O' 
• & * f i r1 
: C I O S S I N O O M P E t ^ W í 
Médico-TisiólOíro 
Especialista en enfermwladeg de 
P U L M O N Y CORAZON 
Ordeño I I , 4. Segundo 




^ r . 
L E O H 
í\ p l l érikm r e c i b a c o 
ée las n 
JD cada ^ 
lia, ^bii 
s r a s h o r a s d a l a m i 
• # 
se aníselo &n e. 
y a i s T -
divido Españ¡ 
á x i d © r a i : n a a i o f t j 
los í'O'cal-es y se diriarieron a 











Któmos pensar en el, 
lastá líoy, confiácíos. o 
legar a palpar "lá roaü» 
cor la mueite de uii ser 
















r n a aba 









a tardo, lie- í 
fes en el frente 




e a ver real* 
3, porque ya 
510 podían 





jo de la 
Mo, trar 
la línea del Man. 
d ayer quedaba' • 




le, y so espíe* 
; las fuerzas. 
Pero a ya 
M a d ^ ' r e , s l s . ^ P O i a en un 
K : -^o^i 86 , é Á ^ l r ó a , ' era 
> Pn< 
t ^ ^ H ie eali 
Ge la ciudad, y a las 
\ i gritar por las calles 
^^•ba Bspañal i^íya Tranco! 
-^nlos^dtBpués, las calles 
^rí luf ias «átabati repletas de 
^ ^ aejatna^xi a Tápana y 













t e r n a s O r r 
inguinarias en la carne 
^"lá'tuvo/ '-presa : y de-
poüer eoíoear sus 
gadufaa rápida 
fuá'-pueáta' por don -'Üéí 
rpamié; "áe Glairfl'e, ;acdm'' 
lo por"el capel lá'n mífí t ar t 
bandera* 
• : . i I T 
i la normaltzan|rtn -de'la vídaí 
ad¿daha fíivtígu^ ciilliá^te-s 
( ,!a Grganizaciónv qu6 f8o' én^ 
lentran obn 'camara'dás quel 
s lie gan de España, pro'dtt̂  
éndose ésoéiiañ 'de embb^' 
ilusla'Fmo. ; 
JSÍÍON RA OTO Or>TTAÍ' ÍAKE^' 
' BA E^PAfíAI 
Mádri'd, 2 8 ^ U n i ó a Kadiot:. W 
s onoo mones ctiloo de estal 
afáka, interrumpió sn eatíw, 
6i] para; gritar: î V^riba Espa-
s í, j Viva Bspañaff }V:Íva Fían« 
)!-r-^OgOS.,. ¡ .,,: ..:,) [ 
A POBLACION I>E MADRíBí 
í-p-F-P A TMPAGIENTE. A1 L O S 
I C 
1 te do Madrid,;.A. Z., c ^ 
a las (mee y media 4üe ígia ía,er.»-
zas n.aoionaée^ se .ií/IL--v..-̂ ba;i 
•entrar en lá tíapitüJ H-o ¿í.:;yur.:v> 
A la ima de la tarde, toda 
niisoras. dtí Madriid ezpr 
mana, 
los se 
o.s falangistas inadr.r 
lanzaron a la calle y 
utaron de' todos los ' edi-
[ue habían sido abaiido-






E l primer acto fi 
libertad a todos lois 
había en las. cároeú 
Uiiueiite, la TulfciUM 
formó un Goij-ftvno 
é poner en 
presós que 
malízar rápidamente 
la ciudad. Toda*' las 
da fisnect.ártnlos! KA l na vez 
didó í u corazón.O'.spañol, a pe-
sar- d* todas las manchas de 
eangre con que le han ensucia-
do ios marjxiátas,—LogOis. 
LA PRÍMKRA IMPRESION DEI* 
. MADRID LIBERADO 
Madrid, 28.—Un periodista de 
la revista "Fotos" y redactor de 
. "Ya", que estaba en la Ciudad 
Uinvewitaria, saltó las trinche-
ras- y vino corriendo has4a 
Unión "íladio- de Madrid. 
Inanediatamente radió una pe 
queña «.rónioa, /itre dice así: , 
"Madrid, a pe^ar de sus do-
lores, , se pone en pie, aguar-
dando la esperada hora en que 
el ej&rcito reciba la ordeh. de 
adelantar, que espera impacien-
te^ No he tenido tiempo para 
formar una impresión sobre el 
estado en que &e enxjuentra 
Maxfrid, pues sólo me ha dado 
lugar'a saltar las trincheras y 
llegar a Unión Radio, Falange 
se ha hecho cargo do la emiso-
ra en nombre de Fra.nco. L a po. 
bláción recorre alocada las ca-
l i ^ . II urí']i res, mujeres y'niños 
llevan sobre el pecho o en bra-
zaletets los coloi'eis nacionales y 
ios de la Falange. Las barrica-
da;̂ .: di» las calles de Madrid, 
próximas a! frente, están sien-
do, derribadas rápidamente pa-
ra que el ejercito entre con to-
da facilidad."—Logos.; 
LA EMISORA D E MADRID Madrid, 28.—El pueblo ma-
TRANS.V» F E POR ESPAÑA driieño ha dado un ejemplo ma 
Macirid. 28 . -A la una de la raviJloso. Se ha visto un ver-
tarde .tomó posesión de Unión íja^ro m lagrc. A las pocas ho-
radio difusióp en el frente, a c i lv ras rdo haber abandonado el 
radi difusión en el frente, a cu- poder el consejo, de defensa, 
Madrid se ha visto cubierto de 
l a r 
entrara el ejército y las auto-
ridades designadas por el Óo-
bierno Na^itonal de Burigos.—. 
Logos. ' • . 
PROCUV-MAS POR UNION -RA-
DIO 
Madrid,'28.—Poco antes de 
las dos"de la tarde, ocupó el 
micrófono de Unión Radio el 
cronista oficial de guerra "Spec 
tactor'?, que pronunció, con voz 
fmüc'onádísima, una bíjpve, alo 
cución. , : 
José María Pemán, Conseje-
ro Nacional, que acaba de lle-
gar a la capital, ha ocupado el 
micrófono de Unión' Radio, di-
ciendo, que esie micrófono, des-
honrado por los' marxistas, .se. 
había pairfirado con el grito de 
¡Arriba España! 
También pronunció breves 
palabras por e-J mi-crófono ma-
drileño el coronel: Ríos Qapa-
pép, qué f'ié ó] piicfíier -) que coív 
sus fuerzas penetró én !a capi-
tal, y máa"tarde táml>;én habló 
por radio el coronel Mazas, je-
fe, de la. 16 División, de guarni-






Esta noche, dé 
ios 
nonüe no se puao ^iormana< 
et̂ te. servicio, los vecinos dejaro 
abiertas las contraventanas y ií 
luces encendidas, para ilumim 
Bur; 
yo cargo estaba la radio A. Z., 
irsialaáa en el Castillo de Val-
deras, .4e Leganés, cpn cuya emi 
sora han llevado oonstantemen 
te pal|ibras '<|e .feli^iito' a- los 
oprimidos por el marxismo, y 
ta oonseeruido. se pasarán mi-
bfinderas bicolores, con la ins-
cripción: ¡Arriba España! 
Falaíngistas armados vigilan 
las calles y garantizan el or-
den, aunque apenas es necesa. 
rio, porque la población est4 
mero^óte. milicianos, a pesar'de entregada e, enorme alegría, y 
I* arriesgado que era, por el el orden es completo. 
desaparecido frente de Madrid. 
'—Lógos. 
E L E J E R C I T O ESPAÑOL E N -
TRA E N MADRID 
Madrid, 28.—A la 1,15 de la 
iarde, el Ejército Nacional em-
pezó a entrar en la capital por 
todas 1 las vías de acceso. ' 
Las'fuerzas afluyen sobre eil 
centro de la gran capital libe.i 
rada. I.a población se agrupa 
frenética en las cailles, aclaman-
do hafeta enronquecer a las tro-
pa» y a Franco, .La entrada se' 
hace en el más perfecto orden 
y sin disparar un tiro. En este 
momento empiezan a entrar 
también enorme cantidad do vL 
vere-s. L a población recibió ayer 
di râ oioin a miento.—Logo». 
I O S FALANGISTAS MADRÍLE-
3IOS S E LANZAN A LA GALLE 
JíTidrid, íe .—A tfts onee de U 
E l pueblo madrileño, utili-
zando todos los medios de-loco-
moción, recorre las calles de la 
capital, vitoreando con •locura 
" Los tranvías han comenzado 
1 funcionar y el comercio abre 
sus puertas, 
A ias dos de la tarde, l a Carre-
•a de San Jerónimo, calle de Al-
íala, Gran Vía y demás céntri-
;as, están cubiertas de banderas 
o jas y gualdas. E l . entusiasmo 
'del pueblo se desborda en cons-
Lantes., maniíestaciones - emocio-
aantes. 
Se ha anunciado la formación 
'de una imponente manifestaclóV' 
iara colocar la bandera nacional 
en las casas en que vivieron Cai-
vo Sótelo, José Antonio y el Ge-
neral Sanjurjo. . 
E L ÍJJL\ÍXU NACIONAL POR 
U^TION R A D I O 
Madrid, 28.—A la 1,20, Unión 
emitió por primera Vez S 
limuao ÑueionaL A continuaciojd, 
eada^ diez minutos, aproxinj^aa-
meníe, iba radiando los Hinin^ 
del '.Movimiento. A las. tres n^-
nos cuarto de la tarde, volvió a 
ojuilir el liiiono Nacio^nal.—(X,ft-
u A C A P I T A L T O T A L M E N T E 
OCUPADA ^ 
• Madri4, 28.—A las dos y me 
dia de la tarde, Madrid está to-
talmente ocupado po? las fuerzas 
nacipnales. L a ocupación se hizo 
en medio del más perfecto orden, 
sin hacer un sólo disparo y entre 
el entusiasmo frenético de la po-
blsción liberada.^ 
Las fuerzas continúan entran-
do por todas las carreteras que 
afluyen a Madrid, Enormes con-
voyes de víveres están a las puer 
tas de la capital.. Se está reparan-
do rápidamente todos los cortes 
hechos en la carretéra por los 
rojos, para que el abastecimien-
to de Madrid sea completo en 
brevísimo espacio.. 
Radio Madrid transmitió \m 
aviso para todos los remitentes 
de pescado fresco; anunciándoles 
qiie pueden comenzar sus envíos 
y í^rigirips.al aíiec5.adp central de 
la Puerta de folido.—(Logos). 
UNA P R O C L A M A P A R A L O S esta guerra de téc 
M I L I C I A N O S HUIDOS sa. Desde la ret 
Madrid, 28—Unión Radio emi- maravillosá aún, 
tió una proclama pidiendo a los lo largo de la lucí 
milicianos que icen bandera blan vencimiento • gan 
a p r 
le la capital gozan ya de de la prensa, d( 
-ado eié,ctrico. E n el resto. España 7 de si 
¿os). 
L L D E S , JJ 
i D E MAD 
SI Caudillí 
P R I M E R A N( 
M A D R I D MB] 
Madrid, 2 8 . - Í a 
n la capital dnrant 
octe nacionaí. Ka 'si 
Lélié), Aiza-
ÍU la cárcel 
) toda clase 
igo¿. Desde 
te rrovuifiax r 
la ," Trá&cionalí* 
j.() ,N-S. de Mad: 
ua de lá VíBja gm 
de ía Falange, í 
Larrañaga.. ; 
$ | Í Í 2 o í 6 Valdés 
de gran valía, li( 
eievadff, espíritu, i 
miento Militar'có; 
de Madrid, 4<>nd.e 
de pt-naliéades"y-
su cautiverio, se hizo cargó de la 
Jefatura de Madrid, hasta hace 
pocos días, en que fué liberado. 
Ahora vuelve a su puesto con 
la máxima autoridad,.—(Logos). 
A Y E R S E P U B L I C A R O N L O S 
D I A R I O S MADRILEÑOS " E L 
D E B A T E " Y " Y A " 
. -Madrid, 28.-—Hoy se han publi-
cado los rotativos madrileñas 
" Y a " y " E l Debate". 
" E l Debate" continuará publi 
cándoso normalmente desde ma-
ñana. L a redacción fué saqueada 
y se encuentra en un aspecto ver;, 
daderamente doloroso. : 
" Y a " , en su'editorial,-dicé tn-
tre otras cosas, lo siguiente: ' ' L a 
fuerza de la razón, tanto cómo 
las armas,, han ..salvadlo a Espaiia, 
Desde el frente nacional, ha sido 
i maravüio-
.ardia, más 
í i oyJe - ' H A L L A Z G O S D B . 
Sspaño-1 E N L O S CENTRÉ 
ie. las Madrid, 28,~Eos 
kmara-! los centros rojos dt 
ñdador í están dando resulta 
íel Valdés chádos. Son freeue] 
(llazgos de joyas de i 
arquiteete pbjgtos de valor art 
é. del más i gos) 
L O S SAQUEOS ROJ^ 
Madrid, 28.-—Los' roj 
saqueado en forma vér< 
mente increíble los Igram 
lacios de la capital 
E n el palacio de Med 
no ha quedado nada,, Los 
donde dói'mían los , mil 
eran verdaderas cuadras, 
palacio, únicamente qu€( 
gran araña en uno de loe s 
Ol'RA C H A R L A D E P í 
Madrid, 128.—A las die; 
noche, ante el mierófo 
Unión Radio de Madrid, p 
ció una magnífica charla 
ta D. José María Pemán 




ERO B A 
^Is CEüOEBO 
T ^ i é f s i i o 1 9 4 8 • i S O 
Consulte de 12 a 
ü ú M m m Í.5 
m i i t o s , C I ' j É i i l p r n i -
hKitiiKiiirî at 
cíe Ejércit 
do del- Gei 
3 Vega, Bautista Sááeiiez 3 
Cuerpo de Ejército de To 
il mando del General Pon-
to,, con divisiones 14, 11, 71 y 
tó, al mando de los Generales Ca-
fcroqriiiio, Bartomeu, A^alenzueiá 
^'Coronel Arias; Primer Cuerpo 
2e Ejército, al mando del Gene-
W Espinosa de los Monteros, oon 
•ll división 16, ai mand̂ o del Ge 
Jerd K.osai, 17, 18 y 20, al man 
Po da los Generales E i r a s Capa-
j Híos de Caso ; Agrupacio-
ipf&T divisiones de Guadarrama 
* Somosien'a, al mando del Ge 
pera! Serrador, con la divisi4ij 
j52, al mando del General VaJon. 
Itnela y de la brigada núm. 1, al 
jpgndo del coronel Aivarez Con-
jhreras, demás de'la primera divi-
jBÓn de Cabalería. la'masa prin-











paz sincera, leal y honrada, que 
es la nuestra. Pero antes, antes 
voluntad de grandeza y de Kber-
tad de España. Que no se desco-
nozca el ¡puesto que a España co-
rresponde, poy obra de ia Histo-
ria y por la voluntad heroica del 
pueblo indomable, que la lia ga-
nado en la más dura y difícil de 
las guerras. Y junto con esa vo-
luntad de paz, así entcudida, afir 
memos nuestra lealtad inquebr an 
tablera' quienes con nosotros es-
tuvieron unidos fielmente desde 
las horas primeras de incerti-
dumbre. 
A l cabo de estas dos' afirma-
ciones, si los demás tienen un sin-




to" por ^ el 
3- Espapa, 
ocr ^rtud 
ior eñ ios 
de sus destinos, 
ni de la calidad 
de su Biéreito, 
SVU LV.; UJ. v ir. 
Hoyo, divisri 
mandada por 
frírmando 1E ¡ 
¡fie uuaaaiajara^ 
Más de doscientos mil españo-
les, mm de doscientos mil hom-
fcres del Ejército, ai mando d-i 
Generalísimo Franco, presionan 
|do la capital, la han obligado a 
rendirse. E l Madrid rojo ha su-
•feombido. L a victoria militar le 
lia incorporado definitivamente a 
|a Patria. 
Yo doy ia noticia a todos los 
fanbitot de la tierra y en estos 
Instantes al conocer esta noticia, 
¡al sentir su emoción, que revela 
el triunfo, pensemos todos en el 
^srwctáculo de la España cautiva. 
iElloe, los^que inician su nueva 
ivida con méritos de martirio y 
ios que tras la angustia de casi 
tres .años vuelven al seno de ía 
Patrie, deben ser,Acon vosotros, 
heroicos combatientes de Espa-
ña, proclamados vencedores. E n 
este instante sublime de la victo-
ria evoquemos siempre la capital 
toja, el Madrid hambriento y he-
icido, sometido a un régimen tía 
terror, que iba desde las checas 
a las trincheras, en sucesivos días 
tfe luto y dolor, sometido a la sa-
ña criminal de aquellos milicia-
Jjoe de la retaguardia, que inca-
paces de vencer en la guerraf 
donde sólo cosecharon derrotas, 
dedicaron cobardemente a ase-
temar a nuestros hermanos iner-
^es e indefensos, 
, JQué hacían entonces las na-
ctónea "humanitarias" que allí 
J ^ a n sus có^seules y represen-
tajtos y facilitaban^eon su impa-
siole presencia a aquella horda 
«Rumana y monstruosa? ¿Cómo 
"0 í^ptestaron ante aquel gobier-
cmiinai que en Madrid impo-
c el terror t Por qué no de-
'-R'0;a.royi Rnte el mundo este cri . 
g m i atentado al conoiftrtn do 
juriánd* 
ar el micrófon© d< 
e la Gcber^aciínrj y Deleg&K* 
sapénda de Falange, eanvaNUiae 
& ay©?% a 8as dos é& tardo, 
o Maelonal, dW ai ©@rí©««p %l 
pié' pronunclarido un m .̂)-s_-
afeora un acogimiento ea-' Porque quisimos la victOTia o ^ 
riñoso, que sería obligado, por Ja mutate, liemos logrado la pri-1 
ejemplo en Rusia, tantas veces mera, la victoria de Maand, pro-
diputada como "patria superior clamado la tumba del • tascisnit 
de todos los enemigos del capita- por el estúpido mnoreo- ae unob 
lismo" y desde luego de los en- charlatanes y que «era par^n'»-
venenados del odio y del rencor ? otros, sí, toda la tierra callada, 
todos, (*s de- porque es como templo que cop-
rmeiite a los j a las.reliquias de nuestros mar 
A los dirigentes 
aunciamos, ;siiigula n , , I01
que- habéis consideraüó comí 
vuestros más resueltos servido 
res, esa especie de mujeres co 
munistás, cuyas radios sembra 
rdn el terror, por sii - rufianeácí 
bravura, entre gentes indefen 
tit'es. tumba gloriosa de.-faseisí *• 
gloriosos, en la que ia Ilist'ori 
escribirá un epitafio de áurea h 
yenda. 
Aquel puñado de escogidos so 
dados, las mejores trofpas que huyeron ya a Orán y a dis-| mundo, que plantó cara a las bri 
tintas ciudades de Europa, por-1 gadas formadas ¡poS" la ñor y na-




lentes del robo y del saqueo, 
.gentes que trnicionaron los más 
ouros dolores humanos y que aho 
ra, tras de la conquista de Bar 
eelona, con la guerra jperdtda, 
querían acabarla en una forma 
"humanitaria" y "honrosa", ol 
vidando que a nosotros Tmostro-
rauertos y la propia noción de 
dpbor ní>s ^TÍí?pr! RÓ̂O 1P ^ í̂c+n.̂ --
y su absoluto vencimiento fue-
ran el término esta prueba te-
rrib 
^-pueMos cultos? Y 
ia que es preciso dedu-
cir de ujia vez para siempre to-
das las consecuencias positivas-
para formar sobre ellas, ante e' 
•vtnr.VTo. la voz y la volmitad d 
España, 
los rebaños silenciosamente obe-
dientes a Rusia, supo responder 
con esforzado heroísmo al rete 
fácil v pretencioso del "no pa 
sarán . 
Hoy, de nuestros pechos, hen 
chidos de gratitud, hacia e- .S " ' 
Dios de los Ejercitas, sakm • ' 
losas las palabras: Cuando e 
Señor haga volver a los cautivo 
;entiremos gran consuelo. Enton 
os r o b l a r á de gozo nuestra bo-
ca y nuestra lengua de cantos d( 
alegría". Porque nosotros, los es-
>añoles, pensandó también ahora 
ne llevaremos siempre su re-
uerdo religiosamente en el altar 
iíós cautivos que vuelven 
osos saben muy bien que 
víMq, españoles, contra 
¡ Contra todos! Saben qm 
esparcida por la tierri. 
s Ki-paña no se ha perdi 
joa ella hemos vencide; 
I t usía bárbara y crimi 
' i ra los Ipueblos que sien-
de paz y tienen vódun 
guerra, contra los pueblo^ 
.draban a nuestro vasaii?. 
Lico y que ahora, mostrau 
a ve« temores insinceros 
i< raen segurid^dcaaMin res 
n*-, •'• ; } mantenimientc^l la so 
beranía y de la independencia d* 
uní. liiiios a nosot^A« ^ 
La fiereza con que sentimos el 
'ullo de ¡a libertad y de la dig-
nidad de la Patria, luchamos co«-
ra quienes la engañaron y qui-
sieron dominarla y humillarla. 
Pero sabemos a qué atenernv>s; 
Sabemos que la responsabilidad 
de la sangre-vertida no es sólo de 
ios rojos españoles, que éstos fue-
ron estúpido y.dócil instrumento, 
ellos, a quienes tanto hicieron ha 
hlar de la ficción de la invasión, 
^¡ue fueron instrumento de 1; 
ofensiva implacable, desencad.e 
nada por algunas naciones parr 
afirmar en el mundo su hegemo 
ni*»' "conómi^fi v política. 
Por eso deseamos volrmfn.d dp 
eran d 
olvidar 
I Combatientes de Espaañ i j Ca 
balleros que habéis sufrido mu-
tñaciones en vuestros miembros 
para salvar la integridad eorDÓ-
yo es'T>iritua} más firme para la 
gran España que es Franco, que 
son las rutas irrevocables de núes 
tra revolución española. Que 
BÍOR a todos ilumine en el cami-
no del acierto que ha de ser, se-
guramente, el camino del deber 
y del sacrificio, para que nunca 
más se ponga en el cielo azul de 
España el sol de su gloria. 
I Españoles! E n la presencia 
de nuestros Caídos, ante nuestros 
héroes inmortales, ante la Patria 
rep.catada y triunfante, j Arriba 
España! ¡Viva Franco! 
AVISO 
das al c esas masas men ¿jpor qué no 
I ^ S f e u n c i ó n de trabajes 
N ; í i ? Í í 0 8 = ^ ^ de llevar a 
fc^V^^f^so. en virtud 
P^den pre-sentar pro-
N E S 
\ il cí4 £ pbaeS0 serrado, an-
í ^ t S l ? l ? b r i J 
^ : Í U d a C í o 
k? iSs 2 * ^ ' r t ü a K l a d (Ordeño 
DISTAS 
A partir del día 1.° del próxi-
mo mes de abril se pagará el cu-
pón número 40 de las Obligacio-
nes en circulación, cuyo venci-
miento tendrá lugar el día prime-
ro del mismo. 
E l pago del mencionado cu-
pón, que sólo afecta a los títulos 
que radiquen en la zona liberada 
por el Glorioso Ejercito Español, 
se eefetuará en los Bancos a con-
tinuación enumerados o en cual-
quiera de sus Sucursales, Fil ia-
les, o Agencias sitas en territorio 
ocupado: 
BANCO TTTSPANO A M E E I C A -
NO. 
" D E B I L B A O . -
% ESPAÑOL D E C R E D I -
URQXJTJO. 
UEQU1JO C A T A L A N . 
" H E R R E R O . 
" . GUIPUZCOANO. 
" M E R C A N T I L . 1 
" PASTOR. 
Los referidos Bancos se cercio-
rarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de llevar a efec-
to los pagos (Decreto núm. 119 
de la Junta de Defensa Nacional 
en el "Boletín Oficial del Esta-
do" de 22 de septiembre de 
1936). 
Corresponde percibir pesetas 
5,25 [por cupón, ya deducidos to-
dos los impuestos. 
ValladoM, 15 de marzo dé 
1939. I I I Año Triunfal.-—El Con-
* Beberé de Admimstradéix. 
FAGINA OCHO p n Q % 
C d á n t i » l i a o b i d i s u f r i r M a á í i i ! l i a p r i m e r a c r ó d c a d e l M a d r i d m m 
a p r E l T E B I B A R R U M I 
f | Españoles I: Os envío esta nií 
primera impresión desdw Ma 
f l í td Poique Madrid es nuestro, 
fy cuando aun no hablan sonado 
íías doce campanadas en el clási: 
tfo Ministerio de la Gobernación 
tya estaba Madrid incorporado a 
3a JEspaña de Franco y en la 
Puerta del Sol ondeaban las ban 
deras de España, 
i E l cronista tuvo que penetrar 
la ciudad de la única manera 
{posible, es decir, haciendo el ca-
sriiitto a pie, a travás de un ver-
dadero caos de trincheras y para 
petos que el marxismo habíá ál-
;Z2 do entre sü odio y nuestro 
santo afán de redimir a la capi-
tal, uniéndola a nuestra Causa, 
qül; significa siempre la grande-
Ésta mañana, la^Hadio Espa-
ñ a , acusó la rendición al termi 
jniaf.su emisión con nuestro san-
ÍCO .grito de j Arriba España! Y 
como si esto fuese una consig 
«a . por la cuesta del antiguo ma 
Sedero, empezó a subir una ver 
4adcra oleada y el pueblo, que 
rer arbolaba banderas de España 
y cantaba los santos himnos^ de 
nuestra Causa. ¿Cómo y dónde 
1k ;; aprendieron? NQ se, pero los 
irritaban, no cesando más que 
p. r.v gritar estentórcamerite i V i 
"va i Franco! Cuando cruzábamos 
cori ellos, las mujeres y los ni 
xíos, asiéndonos de lo? vestidos, 
as detenían para pedirnos pan. 
-i—Pero, le dije yo a un chi-
quillo, ¿cómo sabes que soy del 
otro lado, de la España de Fran 
' co. de aquella España donde no 
se pasa hambre ni miseria? .t 
E l chiquillo me ^respondió 
con ésa alegría maríleña: 
---Ande. Porque se les conce a 
Ustedes en la cara. -
Y es' verdad. Los que he ido 
encontrando a iríi paso y fque dé' 
Madrid salen, llevan en la cara 
fjse'velo de tristeza y mirar ama i 
filio, ino.'tecino. i L o que ' debe 
¿aber sufrido Madrid l. 
Este dcstripámiéritó' catastrón-
ico de todos sus acesos, que no 
se ha visto 'en ninguna otra' del 
las ciudades liberadas por" Fían- í 
'ce, esta muraUá defensiva, quer 
«entregaba. a; los; madrileños a i j 
terror y' a la zózobra constante) 
fen aue Madriia ha estado sumi- j 
tío durante treinta meses, estas 
¡mujeres y estos niños que nos rtii 
ton avanzar perpleios. pero" sin 
Jos, hinco la rodUla en tierra v 
de mi crazón brota mánsa, dul-
ce, una. suprema oración, que no 
c por qué causa, por inspiración 
divina, termino Con estas pala-
bras: j Franco 1 ] Flaneo 1 j Fran-
co! • ;>.1 — 
E l ^triunfo fué costoso. Por 
eso lo apreciamos mejor. L a nue 
a España ha nacidóí con gran 
iolor, pero ' ha nacido. Y pot 
•lia bien vale la pena de que los 
iue tenemos aún apretado el cor-
azón, demos nuestro paso, 
ompamos con los dientes los 
ollozos y en lugar de quejas y 
íuspirs, en esta jornad? de hx¿ 
r de suprema victoria, rindamos 
nuestro tributo enardecido a los 
ucnos españoks a los gritos eje-
:elsos de iyivá:Erattco! {Viva 
- m m m m m m m m .ém úv m t t r t m j ú i m r á + j t » . 
¡Del enviado de la Agenda LOGOS 
en Mcj^rld; la&é Ramón Aionsp] 
M A C 
Madrid (4 tarde).—La noche 
Última del Madrid rojo ha sido 
terrible por la ansiedad que do-
minaba en los madrileños. Pa-
rece mentira que al fin Madrid 
fuese a dejar de padecer. 
Efectivamente, cuando la ma 
yoría do los jefes rójos, incluí-
dos los componentes del Conse-
jo de Defensa, habían hmdp en 
dirección a Valencia, unos ca-
becillas anarquistas trataron de 
organizar la,resistencia^ Pero el 
pueblo, , el pueblo autentico, el 
que ha sufrido la afrenta de 
Moscú, estaba en masa én la ca 
Uc y su sola presencia bastó pa-
ra ahogar en el primer momen-
to la descabeílada idea de la re-
sistencia. 
l [ n ú m e f o d a p i M c ^ i i 
í m o • S e e § : p e r B . n , * % m m 
m i e B l t s e n e l l i ^ i i t e 
lo, con ganas de decirnos, al 
írrádabí'e, da el; tono del :sli-
iento dé los Verdaderos ñia-
ns, ojie hasta hov' han 'pa-
lo; poro que hoy sé' han/rc-
porefui? no* ha habido 
1 caso, ni uñ. intento SÍ 
chí'pit'fpf It rrt'fnof â ti'1 
i cf̂ nte \y\ desbr^f-
\ !o<: inferiores d^ Vt* 
Lr nñsma- t r á ñ a n i l ^ ^ 
prtiascS!' d? siis' 'mirlen^ 
^bffafí' í"¡1. (K,-̂  dí-'t" -
' d-e la Pradera dí Sa .1 
estoy cuando entre^ 
?r .••r*t?i3̂ t>rimeta'«5 notas 
\y\ flíT'rí ;a un tcl^'on 
las írihíismita a Bu 
Madrid, 28.-—ÍLajs tropas na. 
•cid na les han prcisiegujido eu 
avance en el fronte de Toledo, 
j 'oupándbso jobailidáia'&s impor 
t an t í s imas . ¡Los tanques lian 
adelantado en muchos kilóme-
Crois a la Infanter ía . En Mora, 
•orno en muchos pueblos: de' la 
n'ovinci'a do Toledo, •se han ren 
dido a las tropas muchos há ta -
1 Ion es. 
La ruptura del frente, do To . 
do se efectuó operando simul-
.nearuente varias unidades so. 
fo un estrecho frente do dos 
lónictros . La p repa rac ión ar-
nera fué realizada poq? qui-
en tas piezas, muchas de ellag 
•1 30;5 y más de 30 del 14,90, 
lomás de numeros í s imos mior 
Pñ.g posados. A l m i s m o - t i é m -
var ías .escuadrillas de avia. 
5n d© g r á a bombardeo arro-
roa. bombas sobre los núcleos 
mien.tra,s los dazas 
1 la cadena.—Logos. 
LIONEROS SON NU-
ERQSISIMOS * 
28,—La entrega de 
i as • e s t á ' dündo lu-
• 1 fronte,. 
'1 ación la 
'•'.oupa'cáóai 
l ron as flor 
00. 
do 
f i a 
nciaron a la po-
sta' noticia do" «a 
Madrid ¡por,,' 3as 
uer{¿iféimó Fran-
sste momento, to-
Esta mañana, los madrileños 
no esperaron ya a que los solda-
dos de Franco entraran en Ma-
drid para qüe ía ciudad adqui-
riese el aire alegre de las ciuda-
des liberadáá. Desde el amanO-
cir, la gente que estaba en las ca 
lies empezó a vitorear a España 
y a Franco. L a adhesión del 
mueblo madrileño a la causa de 
Dios y de España, ha nermitido 
que Madrid, como Barcelona 
antes, sea Ocupada sin 'derrama-
miento de sangre con todos; 
sus servicios en perfecto estado. 
L a entrada del Ejército en las 
primeras horas de la tarde, ha 
dado lugar a un espectáculo de 
patriotismo difícilmente supera 
| ble. Pero el entusiasmo no hr 
j o'do obstáculo para que mrrtfch • 
támehte empezase a normalizar 
se la vida de la gran urbe. JSin 
perder la alegría v con el gran 
sént ido de la responsabilidad dej 
]a hueva España, ha comenzadoI 
•mmediatarhente la organización 




iban si - ! i ; . : 
pJro. ^ su co i?3 
^ vez n Z L * ^ * ^ * 
«aliera ya S í 0 1 ? 0 ^ p i l L ^ 
el _ 
Había entr¿> 






A part i r de 
.a fuó alegría en la población. 
Por "doquier aparecieron gallar 
dotes y coligaduras con los co-
.lores nacionales. Ún equipo de 
propaganda recorr ió la pobla-
ción, dando, a oonocer al nume-
roso público agrupado en las 
calles tedas las incidencias ha-
bidas en la ocupación de la ca-
pital de EjSpaña. 
Mientras tanto, en el fronte 
varios equipos do alt'íivoóe,s dio 
ron a los rojos la noticia de. 
la conquista de Madrid, cau-
sando for t ís ima impres ión en 
lás ' miiUcíanos, quo. en algunas 
sectores vir 
| Sggúh avanza la -tarde, todo 
s i ya_ normáí)zando. Todos lor 
íárvicíos^funcionan va: los trap 
vías fúnciotián. Madrid renace 
,nn ^«ta primavera ^resentida en 
I Himno.'de. José Antonio.. ; 
P'- a n ^ i ^ f e f o r m m 
s i s t e m e e l e c t o r a ) 
París1, 28.,La Cámara france-
sa aprobó la, reforma de la ley 
electoral, que introduce en Fran 
aia el sistema proporcional.— 
Logos. 
orada y r 
fiüminaiií 
. ^ es qu 
icolatr ía ( 
masas por 
mo "Macs 
0 ' /Baní i i 
go d 
aiabieiite, dí 
gando su cu 
mar a veces 
faao, 
E l cafo e 
mfeinao inát-
lectivo de 
tmm. r e l i g ó 
el funcionteeSt^ d J t f ? 
íe rna les máquinas, ^ 
Y una de las raa^™- ^ . 
esa. Descarada v 
r o é f i p a x 
Arrancar los símbolos ¿1* 
heraacinas, Eetirarlm a i 
tíesvaaiesl ÍPraiiHa & 
íffial Pe. 
nuestras filas, anunciando 
désmorail i lación •clompleta 
las- unidades' marxiistas. 
i J^Ltestros' soldaods, arma a 





alarffi tremen naô r iñas -ée los se-
arte. El cío. 
/eran ea Dios, 
precepto tíe su 
cado q̂na m SÍ 
reiiitncic'S 
rrar a un gravo p ío n l ema al 
; nando. haeibnal. Sólo - en Aran-
•: uip z se han entregado ma s de 
10.000 milicianos.: Los batallo-
-61 o los jefes quo so han dis-
tinguido por su actuación c r i -




de la HL.O'. 
•yó sacrificado m' híió, do<1̂ ', <"* 
Veron tsnt^s m^rtíro<5 r^^^^tno 
tn ©1 mío. Y pot todos los Caí-
m IMPRESIONANTE 
AVANCÉ EN E L ' F I A N T E ' DE 
MADRID 
Madrid, 28.—Lás tfbpas na-
cionalois con t inúan su avalice 
en forma imprésióannté^ 
En las primeras iio^as de. la' 
tardei, ¿Vfó^íiíd esfera ,afnpl,ia-
monté' . reb.Vsado por todos fes 
1 co^tados^ No .se encuentra re-
l.sistencíá y en este rector pue-
de afirmarse qi^e él'' frHif ? no 
existe.—-íiO^oiá!.'' •r"t: ' ' :' 
EN EL FRÉÑIAR- DE LEVANTE , 
ESTAMOS E N : VISPERAS DE 
AOONmCIMFENTOS' S E N S*A-
CJONALES 
El enviado, éfpocial de la 
Agencia/I.ogos en el frente de 
Lo van te oomuníca lo .siguiente: 
. . GastelMn e d e b r ó jubiloso es-
te d ía t r iunfal do E s p a ñ a . Á las 
once de la mañana , los altavo-
ces d*© l,a tercera compañ ía de 
radiodifusión y propaigandtó »n 
. . í imes , en 
nados que 
pacioncia, 
no^ de ayai 
se h a r á n 'o 
lAtenciói 
i: P l a s t a s y dlscip 
iiimca, plentos de i m . 
esperando, las órde-
ico, quo s-in duda no 
sperar ya m á s . 
1, 'españoléis, a l fren 
te de LevanteI Estamos en vís-
peras de próximos y sensacio-
nales,, áconíecimientos. ' Los gol. 
dadlos de Castellón y do..Galicia 
e s t án dispuestas a emular on 
las tierras del sol, las glorias 
do sus compañeros de Andalu-
cfa', Extromadufa y Madrid.—Lo. 
gois. ' sV ; i "fr H rf. '••i'̂ 1' 
J ^ a > a ; ' i j r a a s n i a fea 
F a l a n g e a M a d r i d 
Burgos, 28.—Esta madruga-
da salen para Madrid Pilar P r i . 
mo de Rivera, el oamarada Pa-
nizo,, coordinador do los. servi-
cios de Madrid, y otras j e rá r -




dando todós ;lo3 úato 
ciertos de laa señas de 
UÍS por quienes se ir 
dicando con elaiidad I 
solicitarlo por car 







Ĵ as person 
;' ü e . tocios mo! 
Ies sará néfiíadd 
; naos tenído ljogt 
i car el hprto de i 
'rras déí ladró^ 
' riendo in.&cuf esc 
ÍÁ otpa 'fi.níiJii 
\ aunque negativ? 
:entre las.manos^ 
Forqne el min 
que tel veis bajo 
lias enmtasvctuii 
dio un 'sbplo a \ 
bra; anena^ sé si 
les t&) 
Í̂ I a r m a s p s j r a ; m i i 
a l í a i . a i i t o i i i i a i ó ^ 
p i r a , I r a s . l s á a i s e a 
DE NOTA DEL MINISTERIO 
L A GOBERNACION 
No existiendo seguridad acer, 
ca del estado, sanitario de los té-
rritorios pendientes de libckl-
ción, se previene a cuantos ha-
yan de • solicitar Salvoconductos 
para dirigirse a las ' locaUdadeá 
sitas en aquellas zoñas, una vez 
esté autorizado, citíe no re cursa 
rán peticiones que no vayan 
aeorapauadas de certificados fa-
oultatívos de vacunación antiva-: 
rióüca V antitífica. 
Hoy, a Jas onoe do ía m a ñ a n a , en ta Plaza de Santo Do. 
mingo, como aocsón de graolas por la Uboraclón de 
capital de nuestra Patria de la tiranía de fes enemigos 
de » i o s y I03 enemigos de la Patria, se ce lebrará una 
misa de campaña, a la que asistirán las autoridades 
y Jeraitiufas del movimiento, invitándose ai pueblo do 
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